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天
文
五 
七
月
十
五
日 
　
紀
綱 
　
　
　
看
寮
禅
師
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
徳
雲
院 
表
率
寮
　
前
板
　
　
雲
門
望
仰
寮
　
後
板
　
　
仰
山
龍
蟠
寮
　
書
記
　
　
黄
龍
虎
嘯
寮
　
東
藏
主
　
虎
丘
結
集
寮
　
西
藏
主
　
虎
丘
紀
綱
寮
　
維
那
　
應
菴
　
或
ハ
桃
洞
、
或
悦
衆
擇
木
寮
　
焼
香
侍
者
　
　
思
忠
寮
　
請
客
侍
者
小
玉
寮
　
湯
藥
侍
者
　
　
内
史
寮
　
書
状
侍
者
景
雪
　
　
知
客
行
堂
者
、
謂
二
之
選
僧
堂
一
、
擬
二
選
佛
場
一
也
。」
堂
點
供
、
參
頭
、
副
參
、
望
參
、
請
客
頭
大
聽
叫
、
小
聽
叫
、
聽
叫
往
二
他
寺
一
、
則
紙
草
鞋
。（
・74b
）
御
誕
生
惟
敬
曰
、
公
方
御
誕
生
日
、
就
僧
堂
、
毎
月
大
悲
咒
、
金
剛
經
、
觀
音
經
、
消
災
咒
。」
滿
散
、
就
二
佛
殿
一
、
楞
厳
咒
也
。」
毎
月
詣
レ
方
丈
、
取
二
疏
銘
一ヲ
。（
・75a
）
－124－
（
・76a
）
小
師
某
甲
稱
二
新
掛
搭
一
不
經
、
雖
二
呵
責
一
、
不
レ
聽
、
擯
二
出
室
内
一
、
罰
油
三
斤
。
以
戒
徒
弟
也
。
五
月
十
二
日
方
丈
押
某
人
、
不
赴
開
山
經
、
依
例
罰
油
一
斤
。
係
維
那
照
行
。
某
月
　
日
　
　
　
　
　
方
丈
押
某
人
、
殿
鐘
聲
歇
、
不
レ
赴
二
楞
嚴
會
一
、
各
罰
油
。
以
戒
二
後
來
一
、
係
維
那
照
行
。
住
山
判
押 義堂
和
尚
住
二
南
禅
一
日
罰
榜
某
甲
上
座
、
衆
寮
點
茶
、
不
レ
赴
二
行
益
一
、
無
礼
甚
。
罰
茶
一
斤
。
今
後
不
レ
赴
二
行
益
一ニ
者
、
皆
准
レ
此
。
維
那
照
管
。
某
侍
者
某
上
座
、
並
不
レ
赴
二
四
更
一
、
隨
例
罰
油
一
斤
。
係
二
維
那
収
之
。
－125－
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』（二）
（
・76b
）
某
人
、
今
日
楞
嚴
會
、
巳
時
坐
禅
、
日
中
經
、
並
放
懈
怠
。
理
合
二
出
院
一
、
姑
寛
、
罰
油
三
斤
。
以
垂
懲
戒
。
維
那
照
行
。
月
　
日
　
　
　
住
山
判
押
某
侍
者
上
座
、
並
不
レ
赴
二
四
更
坐
禅
一
、
各
罰
本
色
油
一
斤
。
以
策
二
怠
慢
一
者
、
係
維
那
照
管
。
某
月
日
方
丈
判
押
某
人
、
巳
時
坐
禅
、
住
持
首
座
坐
定
後
、
入
堂
凌
二
侮
叢
規
一
、
姑
免
二
出
院
一
、
罰
油
一
斤
。
以
戒
二
後
來
一
。
送
二
首
座
一
照
行
。
某
侍
者
某
上
座
、
今
夜
四
更
坐
禅
、
並
不
レ
赴
二
堂
裏
一
、
各
罰
油
一
斤
。
以
示
勸
戒
某
上
座
侍
者
、
已
上
十
六
人
、
並
四
更
坐
禅
、
不
レ
赴
二
堂
中
一
、
各
罰
油
一
斤
。
以
警
懈
怠
而
已
。
月
　
日
方
丈
判
某
上
座
、
不
レ
赴
二
四
更
坐
禅
一
、
及
楞
嚴
罷
、
又
來
乞
被
布
、
姑
免
二
出
院
一
、
罰
油
三
斤
。
以
戒
二
後
來
一
。
－126－
（
・77a
）
（
・77b
）
某
上
座
侍
者
、
今
夜
四
更
、
不
レ
赴
二
坐
禅
一
、
各
罰
油
一
斤
。
以
垂
勸
戒
一
。
維
那
照
行
。
某
上
座
、
不
二
請
暇
一
出
レ
京
、
不
レ
赴
二
四
更
坐
禅
一
。
理
合
二
出
院
一
、
且
從
二
宥
恕
罰
油
四
斤
。
某
人
、
今
日
禺
中
、
不
赴
坐
禅
。
罰
油
一
斤
。
某
人
、
今
夜
四
更
、
不
レ
入
二
禅
堂
一
、
罰
油
一
斤
。
煩
二
維
那
照
行
。
某
上
座
、
四
更
坐
禅
、
不
入
堂
中
、
某
上
座
某
侍
者
、
並
不
レ
赴
二
兩
開
山
塔
經
一
。
各
罰
油
一
斤
。
維
那
収
之
。
方
丈
判
押
前
住
遷
化
規
云
、
若
本
寺
前
住
、
示
寂
之
時
、
荼
毘
ノ
翌
日
、
當
代
ノ
住
持
、
率
二
合
山
大
衆
一
、
就
二
于
祖
塔
一
。
祭
文
諷
經
。
若
自
二
塔
頭
一
辭
、
則
就
二
法
堂
一
、
營
備
香
燭
供
具
。
自
二
常
住
一
出
二
供
料
一
。
若
又
徒
弟
、
辨
レ
之
、
可
也
。
住
持
報
維
那
、
令
書
記
、
製
二
祭
文
一
。
維
那
持
小
片
紙
、
率
二
堂
司
行
者
一
、
捧
二
盤
袱
爐
燭
一
、
至
二
書
記
寮
一
、
香
、
對
觸
礼
一
拜
。
自
二
懐
中
一
、
出
二
小
片
紙
一
、
度
二
與
書
記
一
。
書
記
接
得
、
問
訊
了
、
送
レテ
出
ル
ヲ
揖
去
。
祭
文
製
出
、
書
記
詣
二
方
丈
一
、
捧
文
一
覧
之
後
、
書
記
自
持
、
送
維
那
。
至
日
、
報
衆
掛
レ
牌
、
鳴
レ
鐘
、
赴
二
塔
處
一ニ
。
住
持
焼
香
、
中
央
跪
爐
。
知
客
捧
手
爐
、
侍
香
捧
香
合
。
維
那
宣
レ
文
畢
、（
・78a
）
擧
二
大
悲
咒
一
回
－127－
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』（二）
向
云
、
上
來
諷
經
功
徳
奉
爲
、
新
示
寂
、
前
住
當
山
某
和
尚
大
禪
師
、
祭
文
之
次
、
増
崇
品
位
。
十
方
三
世
云
云
。
次
行
者
、
鳴
磬
諷
經
、
如
常
。
回
向
云
、
山
門
某
月
某
日
、
伏
値
、
前
住
當
山
某
和
尚
大
禪
師
、
遷
化
之
辰
。
若
數
日
ノ
後
ナ
ラ
ハ
、
逐
於
今
日
ト
、
小
師
有
二
答
拜
一
。
直
饒
就
二
法
堂
一
。
可
レ
有
二
答
拜
一
。
畧
レス
ル
ハ
之
非
也
。
（
・78b
）
答
拜
先
師
前
住
尊
宿
遷
化
後
、
或
法
堂
、
或
其
塔
頭
、
外
人
被
拝
時
、
其
徒
弟
答
拜
、
立
二
眞
前
之
左
方
一
也
。
向
二
礼
拜
之
尊
宿
一
、
而
相
對
礼
拜
也
。
畧
規
ニ
云
、
或
眞
前
ノ
右
方
、
或
都
寺
維
那
、
立
班
之
間
ヨ
リ
出
、
答
拜
ス
ト
、
有
也
。
勅
規
、
左
ガ
好
ト
有
也
。
前
住
遷
化
之
處
、
掛
眞
佛
事
ノ
處
ニ
詳
也
。
天
授
此
分
被
レ
語
也
。」
予
覧
二
別
書
一
、
遷
化
之
尊
宿
、
住
持
則
於
二
法
堂
一
、
規
式
如
レ
此
。
徒
弟
答
拜
者
、
法
座
之
左
也
。
我
師
之
逝
去
ス
ル
間
、
替
レ
師
ニ
答
拜
ス
ル
意
也
。
故
左
ガ
好
ト
謂
也
。
勅
規
之
本
意
如
レ
斯
ノ
、
然
則
私
之
塔
頭
、
寮
舎
ノ
寺
菴
ハ
者
、
可
依
宜
乎
。（
・79a
）
前
住
入
祖
堂
小
師
僧
到
レ
寺
、
見
二
侍
者
一
、
引
二
見
住
持
一
、
挿
香
展
拜
、
焼
香
喫
茶
、
起
身
稟
レス
ト
意
云
フ
。」
擬
レ
日
祖
堂
辨
レ
供
、
鳴
レ
鐘
衆
集
、
小
師
進
爐
前
、
香
問
訊
、
請
二
安
牌
佛
事
一
。
小
師
親
度
二
牌
於
侍
者
一
。
小
師
在
二
浴
主
後
立
。
法
語
畢
、
侍
者
接
牌
、
度
二
於
都
寺
一
。
小
前
住
當
山
某
甲
和
尚
大
禪
師 
某
月
某
日
某
刻
　
示
寂
於 
某
塔
下
、
或
菴 
本
貫
　
　
某
州
人
事 
僧
臘
　
　
某
十
歳 
或
書
幾
夏 
行
年
　
　
某
十
歳 
　
今
月
　
日
　
堂
司
某
甲
白 
二 
一 
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師
即
拜
二
謝
住
持
一
。
都
寺
安
レ
牌
畢
、
上
茶
點
湯
、
兩
班
上
香
、
有
二
謝
香
問
訊
一
、
如
レ
常
ノ
。」
前
住
忌
、
到
二
列
拜
一ニ
、
小
師
在
二
祖
堂
右
一
還
拜
。
維
那
擧
二
大
悲
咒
一
、
住
持
焼
香
礼
拜
。
小
師
還
拜
、
回
向
畢
。」
就
二
法
堂
一
諷
經
、
住
持
礼
拜
、
無
二
答
拜
一
。
又
云
、
小
師
ノ
僧
、
焼
香
畢
、
請
導
師
、
出
レテ
衆
ヲ
、
焼
香
巡
問
訊
。
小
師
（
・80a
）
僧
安
二
牌
ヲ
盆
上
一
、
右
立
。
導
師
立
中
央
、
佛
事
畢
、
小
師
安
レ
上
ニ
、
次
導
師
歸
位
。」
小
師
謝
問
訊
畢
、
於
二
牌
前
一
焼
香
、
於
二
中
央
一
三
拜
。
不
レ
収
二
坐
具
一
、
献
二
湯
并
飯
三
拜
。
下
、
點
茶
三
拜
。
収
二
坐
具
一
歸
位
。」
維
那
唱
テ
、
行
道
、
諷
經
畢
、
導
師
焼
香
三
拜
。
小
師
於
牌
之
右
、
答
拜
。
請
取
彦
林
和
尚
入
牌
金
事
合
參
拾
六
貫
五
百
文
者
諸
下
（
・80b
）
漆
百
文
　
　
無
打
給
七
分
　
本
尊
　
八
金
剛
　
土
地
堂
　
祖
師
　
韋
駄
天
　
南
禅
院
　
方
丈
祖
師
貳
貫
百
文
　
　
現
諸
塔
頭
祖
師
、
廿
一
分
參
貫
貳
百
文
　
祖
堂
供
、
丗
二
分
百
文
　
眞
前
　
　
壹
貫
文
　
鳩
備
菜
拾
貫
文
　
上
方
拈
牌
壹
貫
五
百
文
　
平
東
堂
五
員
六
百
文
　
客
西
堂
三
員
拾
參
貫
四
百
文
　
清
衆
百
参
十
四
員
、
加
沙
喝
。
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捌
百
文
　
參
暇
西
堂
四
員
貳
百
文
　
後
板
都
寺
加
（
・81a
）
壹
貫
文
　
維
那
立
牌
　
壹
貫
文
　
侍
香
百
文
　
堂
子
　
　
　
　
百
文
　
請
客
頭
百
文
　
方
丈
聽
叫
　
　
百
文
　
轎
番
五
百
文
　
當
寮
費
用
已
上
參
拾
六
貫
五
百
文
長
享
三
己
酉
、
三
月
十
九
日
、
堂
司
元
彭
正
的
院侍
眞
禅
師
紀
綱
寮
瑞
龍
山
南
禅
寺
規
式
巻
下
　
尾
（
・81b
）
付
録
金
剛
王
寶
殿
兩
牌
　
上
梁
銘
伏
願
、
玉
葉
重
芳
、
鞏
二
邦
基
於
盤
石
之
固
一
、
金
輪
統
御
、
延
二
皇
祚
於
箕
翼
之
長
一
。
次
冀
、
干
戈
永
罷
、
國
家
安
寧
、
五
穀
豊
登
、
萬
民
樂
レ
業
。
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永
仁
元
年
、
太
歳
癸
巳
、
十
一
月
　
日
、
開
山
檀
那
金
剛
眼
謹
立
恭
願
、
本
寺
大
檀
那
、
佛
心
頓
悟
、
堯
仁
日
新
、
化
洽
二
大
千
沙
界
一
、
壽
逾
二
百
億
須
弥
。
更
希
、
金
剛
場
裏
、
佛
日
増
レ
輝
、
般
若
林
中
、
祖
風
永
扇
。（
附
・1a
）
永
仁
元
年
、
太
歳
癸
巳
、
十
一
月
　
日
、
住
持
傳
法
沙
門
釋
　
　
祖
圓
敬
白
紀
綱
寮
ノ
本
、
回
向
双
紙
跋
荷
二
擔
佛
祖
大
道
一
、
全
憑
二
神
霊
ノ
護
持
一
。
然
則
尊
佛
敬
神
、
直
ニ
自
二
霊
山
一
至
今
。
毫
髮
不
移
焉
。
大
鑑
老
人
、
行
二
道
于
兩
朝
之
間
一
、
叢
席
大
盛
也
。
毎
月
毎
日
、
諷
經
回
向
、
集
類
段
段
分
製
、
行
レ
世
久
矣
。
只
要
香
火
千
年
不
レ
令
二
斷
絶
一
、
方
便
爲
人
。
能
如
レ
此
、
瑞
龍
ノ
堂
司
寮
ニ
、
元
置
二
一
本
一
、
日
用
受
用
、
甚
善
矣
。
爭
奈
後
人
不
知
落
人
之
不
計
遺
却
。
堂
司
行
者
知
要
、
嘆
其
不
便
。
甘
テ
（
附
・1b
）
抽
二テ
自
一
辨
二
紙
筆
一
、
勸
二
請
好
事
ノ
者
一
、
重
録
、
永
充
二
堂
司
寮
公
用
一
。
其
志
願
可
レ
敬
。
古
巖
ノ
峨
首
座
、
時
ニ
整
二
綱
維
一
。
又
是
叢
席
ノ
一
奇
也
。
立
二
定
堅
規
一
、
不
レ
許
二
諸
人
借
用
一
。
只
貴
萬
年
不
レ
朽
。
因
記
二ス
ト
歳
月
一
云
。
貞
治
二
年
癸
卯
正
月
初
四
日
南
禅
龍
淵
室
　
　
　
此
山
妙
―
在
書
應
菴
祖
師
遺
像
贊
遊
二
諸
老
門
一
、
眞
參
實
詣
、
謁
二
虎
丘
翁
一
、
潜
符
密
契
、
初
董
二
妙
嚴
法
席
、
臨
レ
機
小
試
二
牛
刀
一
、
及
レ
徒
二
太
白
名
山
一
、
萬
納
摩
レ
肩
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連
レ
袂
、（
附
・2a
）
共
妙
喜
而
演
レ
化
。
時
號
二
二
甘
露
門
一
。
起
二
楊
岐
一
以
振
レ
宗
、
聲
名
雷
動
一
也
。
論
辨
浩
博
、
如
二
長
江
大
河
ノ
之
有
一レ
源
、
徳
貌
清
明
、
似
二
青
天
白
日
之
無
一レ
翳
。
洞
裏
桃
花
不
レ
混
レ
凡
、
劫
外
春
風
在
二
根
柢
一
、
密
菴
眞
箇
阿
戒
才
、
傑
二
出
叢
林
一
續
一
芳
裔
一ヲ
。右
維
那
心
芳
藏
主
、
重
畫
二
此
尊
像
一
。
南
禅
住
持
比
丘
崇
鎭
、
拜
二
書
天
境
和
尚
舊
賛
一
。
充
二
本
寮
公
用
一
。
文
安
丁
卯
臘
月
二
十
九
日
。延
暦
寺
申
状
武
家
殊
ニ
不
レ
可
レ
被
レ
賞
二
禅
定
一
事
（
附
・2b
）
抑
源
家
者
、
寄
二
氏
於
八
幡
一
、
合
二
運
於
萬
代
一
。
大
菩
薩
者
、
異
國
降
伏
明
神
、
日
域
尊
重
之
宗
廟
也
。
始
メ
雖
レ
固
基
二
跡
於
西
鎭
之
雲
一
、
猶
爲
レ
通
二
保
護
於
東
城
之
月
一
。
行
教
和
尚
三
衣
上
、
八
幡
三
所
御
影
向
、
貞
觀
年
、
於
移
坐
男
山
一
。
自
レ
爾
以
降
、
鎭
决
國
家
、
本
誓
彌
深
シ
。
佛
法
擁
護
ノ
之
霊
験
殊
新
ナ
リ
。
八
宗
ノ
學
徒
、
尤
可
レ
應
二
御
願
一
。
四
箇
大
寺
可
勤
護
持
之
處
、
謗
法
之
謂
歟
。
上
ノ
所
レ
好
ム
、
下
必
隨
。
彼
齊
桓
公
好
レ
紫
、
人
皆
服
レ
紫
、
桓
公
捨
レ
紫
ヲ
、
人
皆
棄
レ
紫
。
是
則
悪
二
紫
之
一レ
朱
、
悲
二
絲
之
變
一レ
墨
。
訛
テ
而
改
ハ
、
善
ノ
大
者
也
。
被
レ
廻
二
賢
慮
一
、
可
レ
被
レ
賞
二
舊
躅
一
事
。（
附
・3a
）
南
禅
寺
正
眼
院
大
光
国
師
宗
論
　
後
醍
醐
天
皇
御
宇
、
北
御
所
之
代
、
君
臣
同
道
、
天
下
太
平
、
欲
下
於
二
洛
中
一
、
新
建
中
立
五
山
御
願
所
上
也
。
叡
山
玄
慧
法
印
、
三
井
僧
匠
、
東
寺
ノ
虎
聖
、
奈
良
阿
一
上
人
、
爲
レ
張
本
ト
。
都
三
千
八
百
餘
員
、
以
二
愚
書
一
、
訴
下
訟
不
レ
可
レ
建
二
立
禅
宗
一
之
事
上
。」
元
弘
四
年
、
正
月
二
十
一
日
、
請
下
上
二テ
清
凉
殿
一
宗
論
上
。
妙
超
侍
者
參
内
、
拈
二
杖
拂
一
、
向
二
大
王
一
奏
云
、
今
日
宗
論
、
以
二
一
言
可
レ
負
者
一
、
即
可
レ
作
二
下
モ
部
一ト
。
大
王
用
二
此
語
一
、
月
卿
雲
客
傾
レ
耳
。
玄
慧
出
問
、
如
何
是
教
外
別
傳
ノ
禪
。
答
云
、
八
角
磨
盤
走
二
空
裏
一
。
玄
慧
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不
會
、
即
作
二
下
部
一
、
名
二
宗
疑
一
。」
次
僧
匠
、
携
レ
箱
置
二
面
前
一
。
師
問
云
、
是
レ
何
物
ソ
。
匠
（
附
・3b
）
云
、
乾
坤
箱
。
師
杖
レ
之
云
、
乾
坤
打
破
ノ
時
如
何
。
匠
又
不
會
。
即
作
二
下
部
一
、
名
二
宗
圓
一
。
二
人
共
舁
二
超
侍
者
ノ
輿
一ヲ
、
行
二
紫
野
一
、
建
二
立
大
徳
寺
一
。
爲
二
後
醍
醐
天
皇
勅
願
所
一
也
。」
又
廿
一
日
晩
、
虎
聖
奏
云
、
昔
宗
論
七
日
七
夜
也
。
今
何
限
二
一
問
一
答
一
哉
。
此
時
南
禅
寺
正
眼
院
大
光
國
師
參
内
。
虎
聖
教
二
弟
子
ヲ
問
一
、
如
何
是
禅
。
師
彈
指
一
下
云
、
此
音
徹
二
梵
天
一
、
還
テ
聽
ヤ
也
否
。
弟
子
不
會
。
即
被
レ
追
レ
座
。」
至
二マ
テ
廿
七
日
一ニ
、
倶
舎
宗
、
成
實
宗
、
律
宗
、
三
論
宗
、
法
相
宗
、
華
嚴
宗
、
浄
土
宗
等
、
各
以
二
諸
經
文
論
文
釋
義
等
一
、
雖
二
難
問
一
、
不
レ
叶
。」
廿
七
日
虎
聖
參
内
、
問
如
何
是
禪
。
師
云
、
汝
矢
離
レ
弦
、
猶
無
二
返
廻
ノ
勢
威
一
。
虎
聖
云
、
中
、
我
宗
亦
復
如
是
。
師
（
附
・4a
）
擧
二
扇
子
一
云
、
矢
試
射
看
ン
。
聖
云
、
中
レ
リ
。
師
重
袖
二
扇
子
一
云
、
尚
射
ヨ
看
ン
。
聖
良
久
云
、
禪
既
盡
而
已
。
師
云
、
欲
レ
知
二
吾
宗
一
、
白
雲
萬
里
哉
。
聖
云
、
會
時
可
レ
聽
哉
。
師
云
、
近
前
來
。
聖
近
前
。
師
一
踏
踏
倒
、
起
立
三
拜
、
而
即
取
二
弟
子
例
一
。
其
名
曰
二
宗
虎
一
。
三
大
將
、
已
被
レ
取
レ
首
。
殘
黨
不
全
者
、
其
外
三
千
八
百
有
餘
者
ノ
也
。
南
禅
歸
雲
清
規
ニ
有
レ
之
續
正
宗
論
　
東
福
ノ
定
山
和
尚
送
五
臺
山
右
伏
以
、
禅
法
者
、
則
爲
二
諸
佛
之
管
轄
一
、
而
撥
二
轉
正
法
輪
一
矣
。
又
爲
二
諸
祖
之
咽
喉
一
、
而
充
二
飽
禅
悦
食
一
也
。
論
二
其
法
體
一
、
則
爲
二
（
附
・4b
）
三
十
五
祖
之
骨
髓
也
。
論
二
其
法
才
一
、
則
爲
二
十
二
部
經
之
眼
目
一
矣
。
凡
吾
箇
ノ
宗
門
、
有
二
十
勝
論
一
、
不
レ
遑
二
于
備
擧
一
、
只
以
二
一
隅
一
示
而
已
。
便
是
竺
乾
之
正
續
也
。
所
謂
婆
伽
梵
、
近
二
于
涅
槃
一
、
告
二
摩
訶
迦
葉
曰
、
我
有
二
正
法
眼
蔵
、
涅
槃
妙
心
一
、
付
二
嘱
汝
一
。
并
敕
二
阿
難
一
、
副
貳
傳
化
、
莫
レ
令
二
斷
絶
一
。
此
事
頗
見
二
涅
槃
經
、
及
諸
祖
書
一
。
爾
来
商
那
和
修
　
、
優
婆
多
已
下
、
心
心
相
承
、
器
器
相
傳
、
至
二
菩
提
達
磨
圓
覺
大
師
一
、
凡
二
十
八
世
也
。
爾
来
南
能
北
秀
、
南
嶽
青
原
、
別
派
末
派
、
牽
レ
枝
引
レ
蔓
。
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豈
他
宗
有
レ
所
レ
及
乎
。
然
則
八
十
四
員
知
識
者
、
分
二
江
西
之
派
脈
一
、
一
千
七
百
高
僧
者
、
續
傳
燈
之
棄
焔
一ヲ
、
或
號
二
五
家
一
、
或
號
二
七
宗
一
。
皆
是
（
附
・5a
）
貞
操
固
レ
蔕
。
仰
彌
高
鑚
彌
堅
者
也
。
又
敷
レ
花
垂
レ
實
、
栗
ニ
而
寛
、
苗
ニ
而
秀
者
也
。
或
時
ハ
著
二
瓔
珞
細
之
衣
一
、
爲
二
上
上
根
機
一ノ
説
法
、
或
時
著
二
麁
弊
垢
膩
之
衣
一
、
爲
二
下
根
機
一ノ
説
法
、
或
時
孤
峯
頂
上
、
目
ニ
視
二
雲
霄
一
、
或
時
古
渡
頭
邉
、
和
泥
合
水
、
或
時
滴
水
滴
凍
、
或
時
截
釘
截
鐵
、
内
ニ
含
二
玲
瓏
之
機
智
一
、
外
吐
二
華
藻
之
文
章
一
。
所
謂
淨
光
三
昧
、
淨
色
三
昧
、
淨
照
明
三
昧
、
長
莊
嚴
三
昧
、
神
通
遊
戯
三
昧
者
ノ
、
其
ノ
謂
乎
。
擧
レ
世
毀ソシ
レ
ト
モ
、
而
不
レ
知
レ
慍
ル
ヲ
。
擧
レ
世
譽
、
而
不
レ
加
レ
喜
、
誠
是
喜
怒
哀
樂
之
未
レ
發
者
歟
。
又
是
慈
悲
喜
捨
之
所
レ
足
者
歟
。
是
故
、
祖
風
永
扇
、
増
二
風
輪
之
威
力
一
、
佛
日
高
懸
、
麾
二
日
華
之
頽
景
一
。
爲
二
大
厦
之
棟
梁
一
、
禦
二
無
明
惡
業
之
風
雨
一
矣
。
至
レ
此
梵
波
提
驚
吐
レ
舌
、
舜
若
多
神
笑
點
頭
矣
。
所
謂
擧
二
一
隅
一
、
比
下
于
本
朝
ノ
號
二
八
宗
一
者
上
、
猶
階
レ
天
不
レ
可
レ
昇
。
八
宗
ハ
皆
非
二
如
来
的
傳
之
正
法
一
。
所
以
者
何
。
密
宗
ハ
者
、
龍
猛
菩
薩
、
自
二
南
天
鐵
塔
一
、
得
二
二
百
餘
部
經
一
、
始
知
二
其
有
一
矣
。
法
相
宗
者
、
弥
勒
菩
薩
、
如
来
滅
後
九
百
年
、
於
二
天
竺
之
阿
維
闍
國
一ニ
、
作
二
十
一
部
論
一
、
傳
二
于
無
著
菩
薩
一
、
始
露
二
其
風
一
矣
。
天
台
者
、
始
二
于
支
那
一
、
自
二
章
安
智
者
一
、
顯
二
其
風
度
一
矣
。
華
嚴
宗
ハ
者
、
自
二
龍
樹
提
婆
一
、
露
二
其
聲
名
一
也
。
三
論
宗
者
、
自
二
文
珠
提
婆
清
（
附
・6a
）
辨
作
二
百
論
十
二
門
論
一
、
始
テ
聞
二
名
言
一
矣
。
律
宗
者
、
自
二
優
波
離
尊
者
一
始
結
集
、
見
二
其
風
韻
一
矣
。
成
實
者
、
佛
滅
一
百
年
、
迦
梨
跋
摩
始
作
二
此
論
一
矣
。
倶
舎
者
、
佛
滅
後
九
百
年
、
自
天
親
菩
薩
始
見
二
其
模
範
一
矣
。
是
豈
謂
如
来
的
傳
之
正
法
乎
。
八
宗
者
、
猶
未
及
二
吾
宗
之
一
隅
一
。
何
況
以
二
四
箇
大
寺
一
、
而
比
二
于
吾
門
之
宏
大
者
一
、
則
九
牛
之
一
毛
、
猶
未
レ
足
レ
爲
レ
有
矣
。
又
以
五
山
闔
刹
、
而
喩
于
彼
宗
卑
劣
者
、
百
之
一
鶚
也
。
最
是
堪
レ
可
レ
重
。
特
夫
延
暦
寺
法
師
等
者
、
唯
七
社
之
猴
、
似
レ
人
而
非
レ
人
者
也
。
豈
知
他
山
之
尊
崇
乎
。
何
怪
霊
龜
之
負
レ
圖
。
又
園
城
寺
之
惡
黨
等
者
、
猶
爲
二
三
井
之
蝦
蟆
、
於
レ
畜
最
劣
者
（
附
・6b
）
也
。
不
見
大
海
之
浩
渺
一
、
焉
窺
瑞
龍
之
所
蟠
哉
。
凡
是
顯
密
兩
宗
之
法
度
、
更
背
二
佛
神
三
寶
之
冥
慮
一
。
所
以
者
何
。
或
以
二
六
韜
三
畧
一
、
而
爲
二
三
密
四
曼
之
奥
藏
一
、
或
以
二
五
逆
十
惡
一
、
而
爲
二
十
如
一
實
之
深
域
一
矣
。
是
可
レン
ハ
忍
、
孰
不
レシ
可
レ
忍
乎
。
嗚
呼
悲
哉
。
徒
汚
二
佛
法
之
名
字
一
、
而
還
作
二
僧
法
之
障
礙
一
。
誠
是
射
レ
人
含
沙
、
食
レ
柱
蠧
蟲
也
。
或
以
南
禅
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之
佛
土
莊
嚴
一
、
起
二
我
慢
邪
慢
増
上
慢
之
瞋
恚
一
。
或
妬
二
春
屋
之
法
道
之
興
隆
一
、
而
謗
二
戒
香
定
香
解
脱
香
之
秘
密
一
、
縱
究
二
佛
界
魔
界
衆
生
界
一
、
豈
有
二
如
レ
此
之
凶
黨
一
。
又
探
二
欲
界
色
界
無
色
界
或
ハ
亂
逆
請
レ
撒
却
大
小
禅
院
一
。
或
請
　
　
　
　
　
　
是
レ
（
附
・7a
）
徳
薄
而
位
高
、
智
小
而
謀
大
ナ
ル
者
也
。
可
レ
憐
現
在
ニ
ハ
、
離
二
三
賢
四
善
ノ
域
一
、
未
来
ニ
ハ
入
一
三
途
八
難
ノ
苦
界
一ニ
。
所
謂
ヒ
ハ
者
、
笑
而
被
レ
格
猩
猩
者
、
啼
就
レ
擒
者
乎
。
是
故
我
以
二
大
慈
大
悲
ニ
、
而
千
手
千
眼
誓
願
一
、
導
二
幼
商
ヲ
于
化
城
一ニ
、
誘
二
稚
子
ヲ
於
キ
駕
一
。
然
彼
以
二
小
智
小
見
、
或
二
六
根
六
塵
障
礙
一
、
甘
ナ
テ
受
二
畜
趣
於
穢
土
一ニ
、
喜
テ
結
二
魔
黨
于
濁
世
一ニ
。
正
遍
知
之
方
便
、
薩
婆
若
海
之
善
巧
、
一
以
貫
ト
モ
百
不
レ
能
セ
。
可
レ
憐
可
レ
憐
。」
管
城
公
遇
二
玄
泓
楮
先
生
一
、
忻
然
相
語
テ
曰
、
吾
欲
作
二
續
正
宗
論
一
、
法
格
如
何
。
楮
曰
、
我
二
子
、
何
得
レ
續
二
其
末
一
。
請
フ
命
二
副
墨
ノ
子
洛
誦
之
孫
一ニ
、
述
而
作
、
管
曰
、
然
也
。
仍
命
（
附
・7b
）
貞
治
六
年
九
月
　
日
　
　
　
副
墨
子
洛
誦
孫
等
任
二
嘉
元
寺
例
一
、
急
速
可
レ
被
レ
撤
二
却
南
禅
寺
一ヲ
事
南
禅
寺
破
却
事
去
年
既
欲
レ
滅
二
三
井
寺
之
佛
法
一
刻
。
則
爲
二
四
箇
寺
一
之
列
訴
之
處
。
且
顧
三
東
關
柳
營
驚
二
縱
欲
一
。
且
依
三
北
京
大
樹
有
二
事
憚
一
。
暫
所
レ
閣
二
訴
訟
一
也
。
彼
ノ
僧
徒
等
、
彌
含
二
沛
艾
之
氣
一
、
重
巧
二
狼
戻
之
計
一
。
號
續
正
宗
論
、
述
二
諸
宗
誹
謗
之
一
巻
一
。
貶
二
八
宗
之
高
僧
一
、
破
二
諸
師
所
傳
一
、
猶
以
二
延
暦
園
城
一
、
類
二
猴
蝦
一ニ
、
捧
二ケ
武
家
一ニ
、
披
二
都
鄙
一ニ
、
彼
ノ
破
文
ニ
曰
、
凡
顯
密
兩
宗
之
法
度
ハ
、
更
背
二
佛
神
三
（
附
・8a
）
寶
之
冥
慮
一
。
或
以
二
六
韜
三
畧
一
、
爲
二
三
密
四
曼
之
奥
藏
一
、
或
以
二
五
逆
十
惡
一
、
爲
二
十
如
一
實
之
深
域
一
。
云
云
。
謗
法
深
重
、
逆
惡
最
大
。
達
多
善
星
モ
猶
不
レ
足
レ
喩
ル
ニ
。
央
掘
婆
蘇
不
レ
及
レ
比
、
入
二ル
ゝ
モ
大
辟
一ニ
猶
有
レ
餘
、
處
二ス
ル
モ
八
虐
二
爲
レ
不
レ
足
。
既
是
爲
二
佛
敵
神
敵
一
、
不
レ
廻
二
時
日
一
、
令
レ
撒
二
却
南
禅
寺
一
。
速
可
レ
被
三
處
二
邪
徒
等
ヲ
遠
流
一
之
由
。
被
レ
仰
二
武
家
一ニ
者
、
佛
日
高
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懸
テ
、
而
彌
仰
二
一
天
泰
平
之
順
徳
一
焉
。
法
雨
普
洒
、
而
鎭
添
二
大
化
滂
流
之
恩
澤
一
矣
。
不
レ
耐
二
懇
歎
之
至
一
、
衆
徒
等
、
誠
惶
誠
恐
謹
言
。右
言
上
、
不
敢
惡
筆
、
是
爲
鏡
書
了
。
附
録
　
終
（
附
・8b
）
南
禅
規
式
校
訛
上
巻
三右△七
下
座
　
上
元
本
作
レ
上
ニ
今
改
レ
下
ニ
四左△
圖
中
　
側
字
如
无
單
寮
則
云
云
　
元
本
作
二
如
旡
則
単
寮
大
勤
旧
居
一レ
之
　
　
今
改
七右△三
案
中
　
　
上
當
レ
作
レ
安
七右△四
付
坐
　
　
上
當
レ
作
レ
著
（
校
・1a
）
八右△七
出
世
間
　
元
本
脱
二
世
ノ
字
一
今
補
入
九左△
圖
　
第
二
段
聖
僧
侍
者
　
元
本
聖
作
レ
請
ニ
今
改
廿右△
到
住
持
傳
法
　
乃
至
一
拜
　
一
拜
可
レ
疑
恐
一
乎
然
此
集
往
々
跪
爐
之
規
皆
作
二
一
拜
一ニ
此
巻
同
四
十
二
丗
三
丈丈
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廿
五左△二
短
罷
　
　
上
必
訛
四
十
五
左
△七
釋
霊
年
代
記
　
上
元
本
作
二
尺
一
可
考
六
十
六
右
△六
侍
此
下
疑
ハ
脱
字
七
十
六
左
△一
黄
両
百
文
也
　
両
箇
ノ
ー
ー
啼
二
翠
柳
一ニ
古
句
（
校
・1b
）
同△二
天
龍
　
蓋
シ
一
百
文
也
　
ー
ノー
一
指
頭
同△九
章
曰
　
雲
章
乎
九
十
一
左
△七
三
通
ニ
テ
　
ニ
テ
ヲ
元
本
作
レ
迄
ニ
訛
見
二テ
假
名
字
一
訛
也
。
次
ノ
九
十
三
丈
ノ
左
ニ
作
二
ニ
テ
一ニ
同△十
後
十
八
下
ハ
斂
　
斂
ノ
字
可
レ
疑
　
恐
ハ
急
ノ
字
九
十
二
左
△七
者
ノ
主
レ
之
　
元
本
脱
二
此
三
字
一
六
十
五
左
△七
鼓
○
○
○
○
　
元
本
圏
有
レ
三
訛
　
今
加
（
校
・2a
）
下
巻
六左△
幡
圖
　
前
亡
後
亡
之
霊
　
元
本
下
ノ
亡
ノ
字
脱
ス
今
加
レ
之
同△
同
　
戦
場
闘
亡
　
元
本
作
二
戦
闘
場
亡
一
今
正
レ
之
七左△九
寮
元
書
記
則
寮
長
　
元
本
脱
二
長
ノ
字
一
今
加
レ
之
　
　
又
見
二
上
巻
五
十
丈
一ニ
九右△六
東
西
藏
主
ノ
看
寮
　
看
ノ
字
元
本
脱
ス
今
加
之
九左△四
懸
二
日
月
一
日
月
ノ
二
字
脱
ス
依
レ
下
　
十
一
丈
左
文
一ニ
補
入
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同△七
洪
床
　
下
元
本
作
レ
麻
　
今
改
十
二右△四
吐
宮
　
上
元
本
作
レ
吹
　
而
旁
吐
乎
書
云
、
今
从
レ
之
十
二左△一
名
銜
　
下
元
本
作
レ
御
　
今
改
（
校
・2b
）
△二
次
第
　
上
元
本
脱
ス
今
加
之
十
五右△一
枚
擧
　
上
作
レ
板
　
今
改
十
七右△四
収
坐
具
　
下
元
本
脱
　
今
加
之
十
八左△五
大
座
　
下
作
レ
茶
　
今
改
同△七
冬
朝
　
上
作
レ
當
訛
　
今
改
十
九右△六
至
節
　
上
作
レ
正
訛
　
今
改
同△八
行
堂
ノ
行
者
礼
拜
　
元
本
脱
二
此
ノ
六
字
一
今
補
入
同△九
掃
拂
　
下
元
本
作
レ
仏
ニ
訛
　
今
改
廿
二右△七
行
者
収
　
元
本
脱
二
収
ノ
字
一
今
補
入
廿
四右△七
全
々
　
　
全
疑
ハ
（
校
・3a
）
廿
五右△七
礼
拜
一
下
　
一
元
本
作
レ
三
ニ
訛
蓋
欲
レ
言
二
毎
拜
一
下
三
拜
合
三
下
一ト
。
今
上
ニ
言
レ
毎
ト
下
ニ
言
レ
三
ト
故
語
意
誤
廿
六右△二
次
十
佛
名
　
　
予
曰
念
誦
之
念
者
念
二
十
佛
名
一
也
。
次
ノ
字
衍
文
。
廿
七右△三
著
座
　
　
元
本
作
二
就
坐
一
今
改
　
下
文
例
知
△五
揖
座
揖
香
　
　
二
ノ
揖
皆
作
レ
一
ニ
今
改
△七
上
下
間
　
元
本
脱
二
上
ノ
字
一
今
補
入
　
列
拜
ノ
圖
在
二
上
巻
一
丗
四
丈
曰
三
佛
之
時
ハ
、
土
地
祖
師
ト
兩
方
ニ
可
レ
書
　
止
此
已
ニ
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』（二）
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言
二
両
方
一ト
則
非
二
但
下
間
一
明
ケ
シ
矣
廿
八左△八
主
位
十
意
　
　
未
詳
（
校
・3b
）
廿
九右△三
慈
聖
院
用
中
云
云
　
此
ノ
一
段
必
有
二
脱
文
一
丗右△八
學
之
　
丗
六
張
左
ノ
轉
供
ノ
處
亦
有
二
此
字
一
蓋
シ
人
名
四左△一
備
用
清
規
　
備
用
三
　
五
丈
衆
寮
ノ
楞
嚴
回
向
ニ
云
、
預
於
今
辰
營
備
供
儀
以
伸
供
養
丗
一右△三
率
土
　
蓋
非
二
ー
ノー
民
之
義
一
ー
ハー
近
二
于
和
語
ノ
少
分
一ニ
解
二ス
ル
畧
問
訊
之
畧
ノ
字
一ヲ
也
。
訛
文
惑
レ
人
如
レ
此
同△四
行
香
　
今
述
二
ー
ノー
義
一
杜
撰
也
。
同△八
楞
嚴
會
　
當
レ
言
二
普
回
向
一ト
也
丗
一左△四
廣
韻
　
下
元
本
作
レ
親
恐
訛
　
今
作
レ
韻
更
校
丗
二右△二
俵
米
　
上
元
本
作
レ
表
ニ
蓋
省
　
今
作
レ
俵
（
校
・4a
）
丗
六左△七
凡
轉
供
云
云
　
元
本
此
前
ニ
有
二
十
八
拜
圖
一
与
二
丗
四
張
ノ
圖
一
無
レ
異
故
削
去
四
十右△六
無
饅
頭
云
云
　
此
ノ
章
可
レ
疑
無
ノ
字
不
レ
可
レ
解
同△十
各
付
牌
　
上
元
本
作
レ
今
爲
レ
各
四
十
一
右
△六
淺
臘
　
上
元
本
作
レ
淺
傍
ニ
作
レ
残
恐
ハ
非
四
十
二
右
△三
汁
提
再
進
　
元
本
再
進
ノ
二
字
在
二
上
ノ
次
出
ノ
字
ノ
下
一ニ
。
恐
訛
今
削
レ
上
而
挿
二
入
汁
提
ノ
下
一ニ
四
十
九右△七
総
無
新
命
持
自
印
之
語
　
初
メ
入
寺
ニ
行
者
捧
持
之
印
。
是
新
命
之
自
印
而
已
。
不
レン
ハ
然
未
レ
入
寺
已
前
ニ
豈
レ
有
下
早
持
二
其
寺
印
一ヲ
之
理
上
耶
（
校
・4b
）
五
十
八
右
△三
入
院
雑
記
　
此
ノ
四
字
元
本
無
レ
有
也
　
今
加
レ
之
　
令
レ
易
レ
辨
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六
十
七
右
△二
古
請
　
上
元
本
作
レ
右
　
恐
古
同△六
名
ヲ
擧
　
下
元
本
作
レ
譽
　
今
改
同△一
不
免
之
　
不
ノ
字
可
レ
疑
同△六
削
籍
　
上
元
本
作
今
改
七
十
二
左
△四
成
北
之
　
可
疑
七
十
六右
△二
中
岩
ノ
自
暦
ノ
譜
梅
山
普
説
ニ
並
ニ
有
二
此
字
一
蓋
諷
ノ
字
　
字
彙
續
字
彙
海
篇
正
字
通
龍
龕
手
鑑
篇
海
品
字
箋
等
不
レ
収
（
校
・
5a
）
七
十
九右△
勅
規
ニ
左
カ
好
ト
有
　
勅
規
ニ
無
二
明
文
一
但
上
ノ
二
　
丗
五
丈
右
下
二
遺
書
一
章
ニ
云
専
使
ハ
座
ノ
右
ニ
還
拜
ス
鈔
　
七
巻
十
七
丈
座
右
ハ
下
間
ノ
方
也
　
○
予
按
ニ
真
ノ
右
ハ
下
間
自
之
左
　
下
間
也
各
通
ス
。
七
十
九
右
△
掛
真
佛
事
ノ
処
詳
　
敕
修
上
ノ
二
尊
宿
遷
化
掛
真
ノ
処
ニ
無
レ
文
八
十右△三
祖
堂
　
上
元
本
作
レ
僧
　
今
依
二
別
記
一
正
レ
之
同△五
浴
主
　
下
元
本
作
室
　
今
レ
改
（
校
・5b
）
附
録
一左△八
香
火
　
　
下
元
本
作
レ
大
　
今
改
同△十
落
人
之
不
計
　
義
不
レ
明
恐
有
二
訛
文
一
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二左△一
雷
動
一
也
　
恐
脱
訛
四左△九
右
伏
以
　
此
三
字
是
何
語
ソ
。
蓋
四
六
柄
語
之
熟
二ス
ル
于
口
一ニ
者
乎
。
到
二
結
文
一
管
城
与
二
玄
泓
楮
先
生
一
議
一
節
可
レ
笑
五右△一
法
才
　
下
可
レ
疑
　
方
ノ
字
乎
六右
△
八
宗
ハ
皆
非
如
来
的
傳
之
正
法
　
乃
至
是
豈
謂
如
来
的
傳
之
正
法
乎
。
可
レ
言
レ
非
二
心
法
一ニ
也
。
不
レ
可
レ
言
レ
非
二
正
法
一
也
。
若
已
ニ
非
二
正
法
一ニ
則
八
宗
豈
復
邪
法
耶
。
如
レ
是
麁
悪
之
語
ハ
不
（
校
・6a
）
レ
足
レ
信
伏
人
也
。
自
レ
古
禅
宗
ノ
諸
師
カ
以
二
教
家
一
爲
レル
非
二ト
正
法
一ニ
者
ノ
同左△
以
四
ケ
大
寺
云
云
　
　
以
二
修
造
ノ
宏
大
一ヲ
誇
二
於
他
宗
一
者
、
近
二
乎
兒
童
ノ
之
爭
一
。
固
非
二
君
子
之
言
一ニ
七右△三
以
六
韜
三
畧
而
爲
云
云
、
但
此
一
語
得
而
好
シ
同△九
無
色
界
□
□
□
　
　
已
下
元
本
ハ
皆
接
續
写
去
。
然
味
レフ
ニ
之
此
下
及
次
ノ
或
請
ノ
下
疑
ハ
脱
文
。
故
皆
空
二
教
位
一ヲ
俟
二
善
本
一
七左△一
徳
薄
而
　
乃
至
大
　
易
ノ
下
係
辞
ノ
語
　
高
ヲ
易
ニ
作
レ
尊
ニ
、
智
ヲ
作
レ
知
ニ
△
ヒ
小
補
韻
會
末
ノ
韻
　
八
丈
狒
本
作
レ
ニ
。
周
ノ
成
王
ノ
時
、
州
靡
國
ヨ
リ
献
レ
ヲ
。
人
身
反
踵
、
自
笑
、
笑
ヘ
ハ
即
上
脣
二
其
目
一ヲ
、
食
レ
人
ヲ
、
北
方
ニ
謂
二
之
ヲ
土
螻
一
云
云
　
或
作
レ
狒
云
云
（
校
・6b
）
△四
キ
字
彙
渠
爲
ノ
切
音
葵
牛
ノ
名
。
出
二
岷
山
一ニ
。
肉
ノ
重
サ
數
十
斤
八左△九
不
取
悪
筆
云
云
　
義
不
レ
明
寶
永
己
丑
七
月
初
旬
、
得
二
南
禅
規
式
ノ
一
書
一
、
多
年
疑
冰
然
者
不
レ
一
。
及
レ
謄
寫
訛
文
甚
夥
シ
焉
。
其
著
シ
キ
者
ノ
ハ
、
直
ニ
改
正
。
或
又
且
ク
存
レ
之
、
題
二
於
其
上
方
一ニ
義
辨
復
別
作
レ
此
ノ
校
－141－
訛
一
小
寓
二
評
隲
一
云
、
九
月
晦
日
　
　
　
龍
華
道
忠
識
（
校
・7a
）
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